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ABSTRACK 
 
Mas’udah, Riza. 2016. The Implementation of Example Non Example Model to 
Improve Learning Outcomes of Civics Subject in Regency, City, and 
Province System Materials at Fourth Graders of SD 1 Jepang, Mejobo 
Kudus. Skripsi. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Drs. Masturi, M.Pd., (2) Deka Stiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Learning Outcomes of Civics Subject, Regency, City, and Province 
System Example Non Example 
 
The purpose of this research is to describe the implementation Example 
Non Example model and improve the students’ learning outcomes of civics 
subject in regency, city, and province system materials at fourth graders of SD 1 
Jepang, Mejobo Kudus. 
Learning outcomes is alteration of behavior from some aspects which is 
happened in the students after experiencing learning process. Example Non 
Example model is kind of learning strategy which uses picture as a media in 
delivering the material. The action hypothesis of this research is the 
implementation of Example Non Example to improve the students’ learning 
outcomes of civics subject in regency, city, and province system materials at 
fourth graders of SD 1 Jepang, Mejobo Kudus. 
This research is conducted at fifth graders of SD 1 Jepang, Mejobo 
Kudus with 19 students as the subject. It is conducted in two cycles which each 
cycle consists of four steps such as planning, acting, observing, and reflecting. 
The independent variable of this research is Example Non Example model. 
Meanwhile the dependent variable of this research is learning outcomes of civics 
subject. The instruments of this research are interview, observation, test, and 
documentation. 
The result of this research shows that (1) The teacher’s skill in cycle 1 
gets the average score 84, 4 with the criteria very good, and improves with the 
percentage 94, 8% with the criteria very good. (2) The students’ activities in cycle 
I get the average percentage 72, 37%, increase in cycle II with the percentage 
 
ix 
 
88.74%. (3) The students’ learning outcomes in pre cycle get the average score 68 
with the percentage of classical completeness 42, 1%, in cycle I, it decreases with 
score 67, 5 and the percentage of classical completeness 53%, and in cycle II, it 
becomes 80 with the percentage of classical completeness 100%. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the use of 
Example Non Example Model can improve teacher’s skill, student’s activity, and 
learning outcomes of civics subject at fourth graders of SD 1 Jepang, Mejobo 
Kudus. 
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ABSTRAK 
 
Mas’udah, Riza. 2016. Penerapan Model Example Non Example Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Sistem Pemerintahan 
Kabupaten, Kota dan Propinsi kelas IV SD 1 Jepang Mejobo. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Masturi, M.Pd., (2) Deka 
Stiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar PKn, Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan 
Propinsi, Example Non Example 
 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model Example Non 
Example dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan Propinsi Kelas IV di SD 1 Jepang. 
Hasil belajar merupakan perubahan prilakudari beberapa aspek yang 
terjadi pada siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Example Non 
Example merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai 
media penyampaian materi. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penggunaan model Example Non Example untuk meningkatkan hasil belajar PKn 
siswa materi Sistem pemerintahan kabupaten, kota dan propinsi kelas IV SD 1 
Jepang mejobo. 
penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Jepang 
Mejobo dengan subyek peneliti 19 siswa. penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah model Example Non Example. 
sedangkan variabel terikatnya adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 
instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Keterampilan guru siklus 1 
memperoleh skor rata-rata 84,4 dengan kategori sangat baik, meningkat menjadi 
94,8 % dengan kriteria sangata baik. (2) Aktivitas siswa siklus I memperoleh 
persentase rata-rata 72,37%, meningkat menjadi 88.74% pda sikus II. (3) Hasil 
belajar siswa pra siklus memperoleh nilai rata-rata 68 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 42,1%, menurun menjadi menjadi 67,5 dengan persentase 
 
xi 
 
ketuntasan klasikal 53% pada siklus I, dan pada siklus II menjadi 80 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 100%.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Example Non Example  dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 
dan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD 1 Jepang Mejobo. 
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